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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Denominación de Unidades.
O. M. 589/59 por la que se dispone se denomine «A.mi
rante Valdés» -el nuevo destructor de la serie «Ferrán
diz» próximo a entregar a nuestra Marina.
na 319.
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
vloae■
O. M. 590/59 sobre requisitos indispensables para la- con
cesión de dicha Medalla.—Págiña 319. •
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
•
Ascensos'.
e
O. M. 591/59 por la que se promdeve al empleo de Co
ronel de Ingenieros Navales de la Armada al Tenien
O
te Coronel de dicho- Cuerpo D. Fernando Corommas
Gispert. Página -319.
Autorización Para contraer matrimonio.
O. M. 592/59 (D) por la que se concede autoriza.eión
para contraer matrimonió al Capitán de Ingeniero.
de Armas Navales D. Jaime Rein Garret. Página 319.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos. -
o. M.,593/59 (D) por la "que se promueve al empleo de
Contramaestre Mayor de segunda al primero D. Ber
nardino Fernández Ca'strr' Página 319.
•••■•••
O. M. 594/59 (D) por la. que se promueve al empleo de
Contramaestre primero al segundo D. Roinéu
tínez Barcia.—Páginas 319 y 3201
O. Yr. 595/59 (D) por la que se promueve al 'empleo de
Condestable Mayor de segunda al primero D. Angel
Tojeiro Quintián.—Tágina 320.
O. M. 596/59 (D) por la que se promueve al empleo de
Radiotelegrafista Mayor de segunda al primer-o D. Ino
cencio Díaz Neira. Página 320.
O. M. 597/59 (D) por la que se promueve al empleo, de
Radiotelélrafista Mayor 'de segunda al primero don
José A. Braña Rey. Página 320.
O. M. 593/59 (D) por la que se promueve al empleo de
Radiotelegrafista primero al segundo D. Balbino M.ar
tíneZ •Fernández.—Página 320.
Licencias coloniales.
o. M. 599/59 (D) por la que se conceden seis meses de li
cencia colonial al Contramaestre primero D. Buena
.,
ventura Cudillero Landrove. Página 320.
Prórroga de licencia pOr enfermo.
o. M. 6C0/59 (D) por la que se concede prórroga de li
cencia por enfermo al Celador primero .de Puerto y
Pesca p. Eladio Domínguez Pereira. Páginas 320
y 321.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CifERPOS PATENTADOS
Situaciones.
O. M. 601/59 por la que se disperne pase a la situación
de «supernumerario» el Capitán de Infantería de Mar
na D. César Lloréns Bargés.—Página 321.
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O. M. 604/59 por la que se concede la .Cruz del Mérito
Trienios acumulables y 'aumentos de sueldo 31 personaldi, la Armada.
M. 602/59 (D) por la que se conceden dichos trienios
y aumentos de sueldo al personal que se relaciona.—
Páginas 321 a 324.
RECOMPENSAS
Cruz, del Mérito Naiul.
O. M. 603/59 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase, con distintivo blanco, al Ca
pitán de Corbeta (E. T.), retirado, D. Juan Bautista
Iglesias Ferrer. Página 324.
J. Ct. C11 kik--primerak..inbe, Ce311 CI1SIMUVO blanco, al Celador primero de Puerto NT Pesca D. Félix Pou
la.—Página 324.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
Dirección General de Mutilados de Guerra por la Patria,
Ingresos. Orden de 28-de noviembre de 1958 por la que
se concede el ingreso en el benemérito Cuerpo de
Mutilados de Guerra por la Patria al Cabo primero
Mecánico- D. Francisco. Martín Gómez. Página 524.
e
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oR,ID :N-:98
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Denominación de Unidades.
Orden Ministerial núm. 589/59. — A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en' disponer :
Que el nuevo destructor de la serie "Ferrándiz" pró
ximo a entregar a nuestra Marina se denomine en lo
sucesivo Almirante Valdés.
Madrid, 18 de febrero de 1959.
Excmos. Sres. .
Sres. .
ABARZUZA
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 590/59. A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
lo siguiente :
Se recuerda que con arreglo a lo dispuesto en el
apartado c) del artículo 6.° de la Orden de 11 de
marzo de 1941 son requisitos indispensables para la
concesión de la Medalla de Sufrimientos por la Pa
tria, en los casos previstos en el mismo, la compro
bación, en los expedientes incoados al efecto, de la
ausencia de malicia, impericia o negligencia en los
hechos que originaron el motivo de la solicitud de
dicha Medalla, y, en su consecuencia, queda sin efec
to lo establecido en la Orden Ministerial de 26 de
diciembre -de 1955 (D. O. núm. 292).
."\ladrid, 18 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
E
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 591/59. Por haberse
producido una vacante al pasar a la situación des
"retirado" el Coronel de Ingenieros Navales de la
Armada D. Antonio Mas García, se promueve a
dicho empleo, con antigüedad de 17 de febrero -del
presente año y efectos- administrativos dé 1 de mar
zo, al Teniente Coronel D. Fernando Corominas
Gispert, que se halla cumplido de las condiciones re
glamentarias para el ascenso y oportunamente fué
declarado "apto" por la junta de Clasificación y Re
compensas..
Madrid, 19 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Inspector General de Cons
trucciones, Suministros y Obras de la Marina y
Jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio de
Personal ; Inspector General del Cuerpo de Inge
nieros Navales de la Armada y Generales Jefe Su
perior ele Contabilidad e Interventor Central de la
Armada.
Iltmo. Sr. Director de -Construcciones e Industrias
Navales Militares.
Sres. ...
Autorizacion para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 592/59 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de la
Presidencia del Gobierno de fecha 27 de octubre
de 1958 (D. O. núm. 249), se concede -autorización
para contraer matrimonio con la señorita Amor« Li
ñán Campos al Capitán de Ingenieros de Armas Na
vales D. Jaime Rein Garret.
Madrid, 19 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 593/59 (D). Para
cubrir vacante. existente en el empleo de Contramaes
tre Mayor de segunda,del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
'
empleo al primero D. Bernardino Fernández Castro,
con antigüedad del día 18 del actual y efectos admi
nistrativo§ de 1 de marzo próximo, debiendo escalafo
liarse a continuación del de su nuevo empleo D. Fe
derico Fernández Rodríguez.
Madrid, 19 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol 'del Caudillo, Almirante jefe
del Servicio de Personal y Generales Jefe Superior
de Contabilidad e Interventor Central de la Ar
mada.
••■•••••■
Orden Ministerial núm. 594/59 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo 'de Contramaes
tre primero del Cuerpo de Suboficiales, y de confor
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midad con lo informado por la jata Permanente
de dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo
al segundo D. Roméu Martínez Barcia, con anti
güedad del día 18 del actuar.y efectos administra
tivos de 1 de marzo próximo,. debie0o escalafonar
se a continuación del de su nuevo empleo D. Román
Permuy López.
Madrid, 19 de febrero de 1959.
ABARZUZA
3
Excmos. .gres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Seivicio de Personal -v Generales Jefe Su
perior de Contabilidad e Interventor Central de
la Armada.
•
Orden Ministerial núm. 595/59- (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio de Per
sonal y lo informado por la junta Permanente sdel
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo- de"
Condestable Mayor de 'segunda de dicho Cuerpo al
primero D. Angel Tojeiro Ouintián, con antigüedad
del día 3 de noviembre de 195.8 y efectos adminis
trativos de 1 de _marzo próximo, debiendo continuar
figurando "sin número" en el Escalafón, en las condi
ciones establecidas en la Orden Ministerial de 17.de,
noviembre de -1952 (D. O. núm. 26); entre los de
su nuevo empleo D. José Lug-ó Vázquez y el de ser
vicios de tieri-a D. Francisco Córdoba Miralles.
Madrid, 19 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandhnte_ General de la Flota, Al
mirante Jefe del Servicio de Personal y Generales
Jefe Superior de Contabilidad e Interventor Central
de la Armada. '
Orden Ministerial núm. 596/59 (Dj. De con:
formidad con lo propuesto por el Servicio de Perso
nal y lo informado_por la Junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales, se promueve al empleo de Radio
telegrafista Mayor de segunda de dicho Cuerpo al
primero D. Inocencio Díaz Neira; con antigüedad del
día 10 de febrero de 1957 y efectos administrativos a
partir de la revista del mes actual, debiendo continuar
figurando "sin número" en el Escalafón, en las con
diciones establecidas en la Orden Ministerial de 17 de
noviembre de 1952 (D. O. núm. 263), entre los de
su nuevo empleo D. Jaime Colomar Suau y don
Sebastián Albóns Salvá.
Madrid, 19 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio, çle Personal y Génerales :Tefe
Superior de Contabilidad e Interventor Central,
de la Armada.
9
f
Orden Ministerial núm. 597/59 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Radiotele
grafista Mayor de segunda del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la
junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
exp'Tesado empleo al primero D. José A. Braria Rey,
cc,n antigüedad del día 30 de enero último y efec,tosadministrativos de 1 del mes actual, debiendo esca
laionarse a continuación del de su mismo empleo(S. T.) dón Antonio Villegas Rosas.:
Madrid, 19 de febi-ero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. -Sies. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y del Servicio de Personal y Gene-.
rales Tefe Superior de Contabilidad e Interven
tor Central de la Armada.
..1■■•
Orden Ministerial núm. 598/59 (D). — Para
cubrir vacante existente en el empleo de Radiotele
grafista. primero del- Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Balbino Martínez ,Fernández,
con antigüedad del día 30 de enero último y efectos
administrativos de 1 del mes actual, debiendo esca
lafonarse a continuación del de su mismo empleo
D. Esteban Pujol Andréu.
Madrid, 19 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres.. Capitán General. del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante jefe
del Servicio de. Personal y Generales Jefe Supe
rio de_ Contabilidad e Interventor Central de la
Armada.
Licencias coloniales.
Orden Ministerial núm. 599/59 (D). Por ha
llarse comprendido el Contramaestre primero D. Bue
naventura Cudillero Landrove en el apartado a) de
la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden seis meses de licencia colo
nial, que disfrutará en Mugardos (La Coruña), per
cibiendo sus haberes por la Habilitación General del
Departamento _Marítimo -de El Ferrol del Caudillo
en la forma que previene el apartado d) de la citada
Orden Ministerial.
Madrid, 19 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Prórroga de licencia por enfermo.
Orden Ministerial núm. 600/59 (D). — De con
fórmidad con lo informado por el Servicio de Sani
t dad de este Ministerio y lo propuesto por el de Per
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sonal, queda prorrogada por un período de dos meses,
a partir del día 14 de enero del ario en curso, la licen
cia por enfermo que se encuentra 'disfrutando el Ce
lador primero' de Puerto y Pesca D. Eladio Domín
guez Pereira.
Madrid, 19 de febrero de 1959.
ABÁRZUZA
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del_ Servicio de Personal y General Jefe del*Servicio de Sanidad.
EJ
INSPECCION GENERAL DE. INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Situaciones.
Orden Ministerial núm.. 601/59.— Vista la-ins
tancia elevada por el interesado, Y' de conformidad
con el informe emitido por la Inspección General de
Infantería de Marina, se- dispone que el Capitán dedicho Cuerpo D. César Lloréns Bargés cese en la .sf
tuación; de "actividad" y pase a la de "supernumerario" en Las Palmas de Gran Canaria, de acuerdo con
s lo establecido en el punto 1..° del artículo 6.0 del De
creto de Situaciones de 12 de marzo de 1954 (DIA
RIO OFICIAL núm. 68)- y Orden Ministerial núme
ro 2/59 (D. O. núm. 1).
Madrid, 18 de febrero de 1959.
AB.A.RZUZA
Excnios. Sres. . . .
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables y aumentos de sueldo
al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 602/59 (D). De con
formidad con, lo propuesto por 'la jefatura Superiorde Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, ton arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 dediciembre de 1-950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1de 1951) y disposiciones complementarias, he resuel
to conceder al -personal de la Armada que figura enla relación anexa los trienios acumulables y aumen
tos de sueldo en el número, cuantía anual y fecha de
su abono que se indican nominalmente en la misma,
practicándgse las liquidaciones que procedan por lo
que afecta a las cantidades que a partir de dichas fe
chis se hubiesen satisfecho a los interesados por an
teriores concesiones. -
Los trienios y aumentos de sueldo "que correspondan a ejercicios agteriores se reclamarán con cargoal Presupuesto vigente, a tenor de la Orden Minis
terial de 24 de abril de 1958 (D. 0. núm. 94), for
mulándose las oportunas. liquidaciones4.de ejercicios
cerrados para lós abonos que procedan, si excediesen
del período de tiempo que señala dicha disposición
legal.
Madrid, 18 de febrero de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
RELACIÓN DE REFERENCIA.
ABARZUZA
Empleos o clases.
Teniente de Navío..
$(4o.. . • •
Otro..
.. • • •
Otro,. • • • • • •
Alférez de Navío..
Of. 1.° Oficinas.
Of. 2.° Oficinas.
Conite. Inf. M.a • •
Otro.. .
Cap. mf. M.a • •
..
•
Otro.. . . •
• • •
Otro,.
• •
Otro..
.
• • • •
Tte. 111f. M.a. • • •
Otro..
• • • •
Otro,.
• • • • • •
Otro,. . • •
• • • • •
Otro..
Dtor. Mús. de 1.a..
Comte. Máquinas ..
•
•
• •
D.
I).
D.
D.
D.
n.
D.
D.
D.
D.
D:
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
NOMBRES Y APELLIDOS
Antonio Diufaín Sánchez.. • •
Ernesto Camacho Martínez.
Juan Torres Prol..
• • .
Antolín Montes Silvosa.
Adolfo Ariz Jiménez..
Pedro Martínez Nafría.
Luis Espósito Rubio..
.
• • •
Alfredo Díaz .del Río Damen..
Ramón Estrada Sánchez °caña..
Miguel Montaliez Sánchez.. .
José Luis iglesias Míguez......
Ricardo Palazuelos de la Sierra..
Francisco Aragón Ruiz..
Manuel Veiga Puga. • •
Avelino Balseiro Martín. •
•
José Luaces Meirás..
Jerónimo González García..
Daniel Alejo Rendón.. . • •
Francisco Escobar Díaz.. ..
Faustino Suárez Florence (1) ..
• •
• •
• • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
11.000
10.000
10.000
10.000
11.000
12.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
6.000
6.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
13.000
12.000
Concepto
por el que
se le concede.
•11 trienios.. •
10 trienios..
i10 trienios..‘ . • .
/
10 trienios.. . .
11 tridnios..
12 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios.. ,
7 trienios..
7 trienios.. • • ..
'6 trienios..
6 trienios..
.7 trienios.. • • •
7 trienios:.
• •
7 trienios..
7 trienios.. ..
•
7 trienios.. • .
13 trienios..
12 trieniós.. • •
• •
Fecha en qu'e debe
comenzar el abono.
1 marzo
1 • marzo'
1 marzo
1 marzo
1 marzo
1 marzo
1 marzo
1 febrero
febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrZTo
1 mayo
II febrero
1 febrero
febrero
1 febrero
1 enero
1 febrero
marzo
,
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1958
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
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Empleas o clases.
Cap. MáqUinas..
Otro.. .. •
Comte. Intd.a • ..
Otro..
• ..
Ostro.. .. • ..
Otro..
..
Tte. Cor. Auditor..
Capitán Auditor.
Otro.. • • • • • •
Otro..
Otro.. .. --
Teniente Auditor
Otro.. ..
Cor. Intervención
Tte. Intervenciófi Ob
Otro.. OS be 941 •
Otro.. .. •
Otro.. .. • • .. •
Otro.. d• • • •• •
Otro.
Otro.. ..
•
••
••
•
••
. . . .
. .
Tte. Nav. R. N. A.
Conmtre. My. La..
Otro.. •-• • •
«Otro. • • • • • •
Otro•
•
• ..
Otro..
Otro.. • ..
Otro.. ..• • • • •
Otro. .. • • ..
Otro.
Otro.. • • ▪ • . • • .
Otro.. _..
Qtro..
Otro.. 4. 4* 410 d1.0
Otro .-.
••
••
•• ••
••
Conmtre. My. 2.a..
Otro.. ..
Coneltble. My. 1.a .
Qtro..
Electricista 1.°..
Radtgfta. My. 1.a. •
Mecánico my.
Otro.. . • ..
Otro.. .. .. •
Escribiente 1.°
Sanitario My. 1.a . •
Otro.. ..
Cel. M. 1.a P9 y P.a
Otro.. ..
Otro.. • • • ..
Otro.. ..
Portero 2.°..
Ctre. My. 1.a RNA.
Sgto. Maniobra..
Otro.. .. ee oo
Sgto. Fogonero.
Otro..
Otro.. •• oo ro o*
Otro.. *e e. 04 *e
Otro.. .. •
Otro.. •
Otro.. ve 4. 4. 04
Otro.. .0 vé •• .0
Otro..
Otro.. • . • •
Otro.. 00 44 • • •
Otro..
•
Otro.. •• •• ••
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio Tirado Parrado ( 1 ) .. .. . ..
D. José Vázquez Garfia - ( 1 ) .. .. •-• .. ee •
D. Ramón González-Tablas Mendizábal.
D. José María Martínez Martínez.. ..
D. Miguel Rosendo Antón.. .. .. ..
• os •
D. Luis Dorda Morgadó.. .
D. Nicolás Portals Míguez ..
D. Joaquín Montuli Lavilla . .
..
D. Jesús Arias Fuertes.. ..
• •
D. Esteban Torres Mínguez.. .. .
D. Inocente
-
Altozano Moraleda.. .
.
D. Fernando de Querol .Lombardero.. ..
D. Migo Coeli() dé Portugal-Martínez .A.cacio
Sr. D. José Ruiz Jiménez (1,) .. ..
D. Emilio Fernández-Martos Bermúdez-Cañef2.
D. Julio Vecino Garcia.. .. • . .
D. José Porta de la Eti.cina..
D. Fernando Moreno Sanz ..
.. .. • , .. ..
D. Alfredo Oliva Murcia.. .. • • .. ..
D. José Serhpere Miciuel .. .. .. _ .
D. Antonio Alvarez-Ossorio Cerio.. .. ..
D. Tomás Mestres Navas.. • .. .
D. Marine! Abad Martínez ..
• • ,• S. •
D. José Carmona Alonso.. .. .. •
..
•
•
D. Cristóbal- Conesa Méndez..
• • .
D. Leopoldo Costas Touza.. .. . .. • •
D. José Cupeiro Santiago.. .. .. .. ..
D. José Iglesias Bergueiro.. . .. • • ...
D. José Iglesias Iglesias.. .. . .. .. .
D. Angel López Rodríguez:.
D. -Juan Nieto López.. .. .. .. • • • •
D. Eloy Ruso Rey.. .. • • •. ..
D. Manuel Sánchez Santiago. .. .. .. •
D. Francisco Seoane Montero. .. •
D. Luciano Vázquez Penedo.. .. .. • .. ..
D. José Vidal Gómez.. .. .. .. .. • .. ..
• • . . ••
•
••
D. Manuel Grandal Casteleiro.
D._ Fernando Rodríguez ,Real..
D. Juan Contreras Guerrero..
D. Emilio Hernández Rubí.. . • ..
D. Ciríaco Veiga Dopico.. .. •
D. Angel Peralta Díaz.. ..
D: Leandro García Dorado.. .. •
D. Julio García López.. ..
D. Enrique Serantes Cerdido..
D. Antonio Fernández López.. 4* •
D. Luis Calvo Rodríguez.. ..
D. Francisco Gordillo Flichy..
D. Camilo Brage Fernández.. ..
D. Antonio Maldonado Torredilla..
D. jtian Toledo Aragón.. ‘.. O@ 09
D. José Tortí Llerena.. .. •
D. Alfonso Martínez Expósito..
D. Manuel Neira Pombo.. .
D. Pedro Guillermo Serrano Seguí..
D. Juan Moya Quiñones.. ..
D. Ramón Barreiro Barral.. o* o.
D. Celestino Lorenzo Ry.. .
D. Angel Luises -Noirot..
D. Francisco Ramí'rez Copano..
D. José Freire Pérez.. ..
D. Generoso Fariñas Lomba..
D. Alfonso González Conde..
D. Luis Ruiz -Romero.. ..
D. José Meca Martínez.. ..
p. Vicente Leira Sanjuán..
D. Angel Varela Bouza.. .. •
D. José Gómez Díaz..
D. Rafael Fortimato Babio.. • .
•• ••
•• •• ••
•
•• ••
•
• • •• ••
. .
• •• •• ••
•• ••
• ••
••
•• •• ••
••
• •• •• ••
•• •• •`•
••
•• ••
••
••
• • •• •
•
•• • ••
•IL •• ••
• •• •• ••
ol• •• ••
•• ••
•
Cantidad
anual.
Pesetas.
• 8.000
8.000
7.000
7."
7.000
7.000
-7.000
3.000
3:000
.3.000
2.000
1.000
1.000,
13.000
1.000
1.000
•1.000
1.000
1.000
.1.000
1.000
3.000-
11.000
• 11000
10.000
-11.000
11.000
10.000
11.000
10.000
10.000
11.000
11.000
10.000'
11.000
11.000
10.000
10.000
11.000
12.00.0,
7.000
12.000
7.000
10.000
7.000
7.000
11.000
11.000
12.000
11.000T
12.000
12.000
6.000
8.000
2.000
2.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
2.000
1.040
1.000
1.000
2.000
Concepto
por el que
se le concede.
8 'trienios..
8 trienios..
7 trienios...
7- trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
3' trienios..
3 trienios..
3 trienios..
2 trienios..
1 trienio ..
1 trienio ..
13 trienios..
1 trienio
1 -trienio
"1 trienio 44
1 trienio •
1 trienio
1 trienio
1 trienio
3 trienios..
11 trienios.
11 trienios.
10 trienios.
11 trienios..
11 trienios. •
10 .trienios.. .. •
11 trienios.:
.
'10 trienios..
10 trienios..
11 trienios.
1 1 .trienios.
10 trienios.
11 trienios..
11 trienios..
10 triéniós..
10 triehios..
11 tVienios..
12 trienios..
1 trienios..
12 trienios..
7- trienios..
10 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
11 trienios..
11 trienios..
12 trienios..
11 trienios..
12 trienios..
12 trienios..
6 trienios:.
8 ' trienios..
-2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
1 trienio .
1 trienio .
1 trienio .
.1. trienio
..
1 trienio .
1 trienio ..
2 trienios..
2 trienios.
1 trienio ..
1 trienio .
1 trienio .
2 trienios..
••
••
•1;
N..
•
•
••, •
•• ••
•
•
•
••
••
•• -o.
•
Fecha en, que debe
comenzar el abono
1 diciembre 1958'
1 diciembre 1958
1 marzo 1959._
1 marío 1939
1 'marzo 1959
1 marzo 1959
1 febrero 1939
1 febrero 1959
1 •febrero 1959
1 febrero 1959
1 febrero 1959
1 • febrero 1959
1 febrero 1959
1 enero 1959
1 febrero 1959
1 mayo 1958
1 febrero 1959
1 ,noviembre 1958
1 febrero .1959
1 febrero 1959
1
•
febrero 1959
1 , marzo 1959
1 marzo 1959
1
,
marzo 1959
1 marzo 1959
1 marzo 1959
1 marzo 1959
1 marzo
'
1959
1 marzo 1959
1 marzo 1959 _
1 marzo • 1959
1 marzo 1959
1 *marzo 1959
1 marzo 1959
l• marzo 1959
1 marzo 1959
1 'marzo 1959
1 marzo 1959
1 marzo 1959
1 marzo 1959
1 marzo 1959
1 marzo 1959
1 marzo 1959
1 marzo 195'1
1 marzo 1950
1. marzo 1959
1
.
marzo 1959
1 marzo 1959
1 marzo 1959
1 marzo 1959-
1 marzo 1959
1 marzo 1959
1 marzo 1959
1 • enero 1959
1 enero 1958
1 enero 1958
1 octubre 1958
1 mayo 1958
1 julio 1958
1 julio 1958
1 enero 195c
1 enero 19"
1 enero 1959
1 septiembre 1958
1 enero 1958
1 julio 1958
1 agosto 1958
1 julio 1958
1 enero 1958
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Empleos o clases.
sgto. Fogonero.'
Otro.. • • •
Otro.. •
Otro.. • •
Otro.. •••
Sgto. Fogonero.
Otro.. .. • • • • • •
Aux. 1.° C.A.S.T.A.
Idem..
Operario d 2.a•
Otro.. ..
Otro..
Otro..
Aux. Admvo. 1...
••
• •
•
NOMBRES Y APELLIDOS
"
D. Fernando Vales Rodríguez. • • •
D. Juan García Pérez.. ..
D. Antonio Martínez Taboada. • •
D. Fernando Lorenzo Penedo.. • • • •
D. Antonio • Rodríguez Corral.
D. Antonio Pereira Santorio..
- D. José Rivera Fontán.. . • •
D. Juan Paredes Celdrán (2) .. • •
D. Juan Paredes Celdrán. (.2) • • •
D. Manuel Calderón Paz.. .. . • • •
D Miguel, Carvajal Tornell.. • • •
D. Guillermo Feldboff Bueno.. . •
Manuel Francisco Regueira Pena..
D. José Gómez Falcón (3) ..
D. José Gómez Falcón (3) ..
04 be 40 .0 D. José- Gómez Falcón (3) . • .
. • D. Juan González Pallárés (4) ..
D. Juan González Pallarés (4) .. • •
••
••
Idem..
Idem..
Otro..
Idem..
Idem..
Otro..
Idem..
• •
•• • • ••
••
Encargado. -..
Obrero de 2.a..
Otro.. .. • ..
Otro: .,
Peón.. . • ..
Mein
Otro..
• •
• ,-
Idem..
Sirviente.
Idem..
•• ••
Comte. Inf. M.a
Cap. Inf. M.
Tte. Inf. M.a
Mecánico Mayor ..
Mecánico de la Ter
cera Sección Ma
quinistas de laAr
mada.. ..
Iclem..
••
••
• •
••
••
••
••
• •
D. Juan González Pallarés (4) ..
D. José Natera Benítez (retirado) (5) ..
D. José Natera Benítez (retirado) (5) ..
D. Daniel Filgueira López..
D. José Abellán Gómez__ .. • • . • • • . •
D. Antonio Vega Laso.. .
D. Gerardo Villanueva Carripelo (6) ..
Manuel Oneto Orce (7) ..
Manuel Oneto Orce (7) .. • • •
José Torrejón López (8) .. . •
José Torrejón López (8) .. .. •
Manuel Montero Romero (9) .. .. •
Manuel MonterO Romero (9) .. .. •
•
•• ••
• ••
• • • •
• •
•
• ••
• ••
• • • • •
• • • ••
Personal en situación de "reserva" o "retirado"
que presta servicio.
D. Rafael Nuche Pérez.. ..
D. Manuel Navarro Figueroa.
D. Manuel Varela Ares.;
D. Ramón Requeijo Balirio- (10) ..
•• •
•
•
• •
D. Pascual Abión Rodríguez (10) . .
D. Pascual Abión Rodríguez (10) .. . • •
• •
••
•
••
Cantidad
anual.
Pesetas.
•••
•
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
\
2.000
5.000
8.000
9.000
1.000
1.000
1.000
4.000
9.400
10.400
11.400
9.400
10.400
I11.400
9.400
10.400
1.000
1.000
1.000.
2.000
5.000
6.000
5.000
6.000
1.000
2.000
7.000
7.000
7.000
15.000
10.000
111.000
Concepto
pof• er que
.se le concede.
2 trienios..
1 trienio
1 trienio
1 trienio ..
•1 trienio ..
2 trienios..
5 trienios..
8 trienios..
9 trienios..
1 trienio ..
1 trienio -..
1 trienio ..
4 trienios..
3 trienios de
7 de 1.000.
3 trienios- de
8 de 1.000.
3 trienios de
9 de 1.000.
3 trienios de
7 de 1.000.
3 trienios de
8 de 1.000.
3 trienios de
9 de LOWO.
3 trienios- de
7 de 1.000.
3 trienios de
8 de.- 1.000.
1 trienio ..
1 trienio . :
1 trienio' .
9 trienios..
5 trienios..
6 trienios..
5 trienios..
6 trienios..
1 trienio ..
2 trienios..
7. trienios..
7 trienios •-•
7 trienios..
15 trienios..
10 trilenios..
11 trienios..
Fecha en que debe
comenza-r el abono.
800 y
800 y
800 y
44 es
800 y
800 y
800 y
800 y
800. y
• • •
•
OBSERVACIONES
(1) •Se le rectifica la concesión efectuada en la orden
Ministerial, de 21 ,de enero de 1959 (17. 0. núm. 23),. por
corresponderle en la forma que se indica en- la presente .
Orden.
(2) Se le efectúa esta concesión en virtud de lo dispue€to
en la Orden- Ministerial de ,24 de abril de 1958 (D. O. nú
mero 94).
(3) Se le efectúa esta concesión en virtud de lo dispuesto
en las Ordenes Miniéteriales de 4 de .septiembre de 1957
(D. O. núm. 202) y de 24 de abril de 1958 (D. O. nú
mero 94).
(4) Idem anterior.
enero
julio
octubre
julio
julio
enero
febrero
enero
mayo
julio
octubre
1 ndveiembre
1 septiembre
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1954
1957
1958
1958
1958
1958
1 diciembre 1952
1 junio 1954
1 junio 1957
1. diciembre 1952
1 abril 1954
1 abril 1957
1 diciembre 1952
1 mayo
1 septiembre
1 noviembre
1 noviembre
1 mayo
1 enero
1 j ulió
1 enero
1 julio
1 julio
1 . • agosto
1
1
1
1.,
febrero
febrero
febrero
marzo
•
1954
1958'
1958
1958
1959.
1958
1958
1958
1958
1956
1958
1959
1959
1959
1957
1 enero 1955
1 enero 19-
(5) Percibirá las diferencias ,que proceda Por los trienios
que se le reconocen en esta Orden. en virtud de lo dispuesto
en la Orden Ministerial de 24 de abril de 1958 (D. O. nú
mero • 94), con cargo al Presupuesto de Marina, hasta el
25 de enero de 1955, ep que pasó a la situación de'retirado",
por Orden Ministerial de 7 de septiembre de 1954 (D. O. nú
mero 209). .
(6) Se le rectifica la concesión efectuada por la Orden
Ministerial de 21 de enero de 1959 (D: O. núm. 23), en
el sentido de que la nota que le Corresponde es la siguiente :"Se rectifica_ la concesión dl segundo trienio, efectuada porla Orden Ministerial de 21 de agosto de 1958 (D. Ú. nú
mero 205), por corresponderle_ mayor antigiiedad".
(7) Se rectifica la concesión efectuada por la Orden
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Ministerial de 21 de enero de 1959 (D. O. núm. 23), en
el sentido de que la observación que le corresponde es corno
se indica : "Se le aplican los beneficios de la Orden Minis
terial de 5 de febrero de 1958 (D. O. núm. 32).. Aunque
los ha perfeécionado en 1 de julio de 1955 no tienen efectos
hasta el 1 de enero df 1958, que dispone dicha Orden Mi
nisterial".
(8) Se le rectifica la concesión efectuada por la Orden
Ministerial de 26 de diciembre de 1958 (I/ O. núm. 295),
en el sentido que se indica en la presente Orden- y con la
'pbservación que sigue : "Se le aplican los beneficios de la
Orden Ministerial de 5 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 32).
(9) Se le rectifica la concesión efectuada por la Orden.
Ministerial de 21 de enero de 1959 .(D. O. núm. 23), en
el sentido- de que la observación que le corresponde es como
Sigue "Se le descuenta el tiempo de dos condenas de seis
meses y un día cada una".
(10) Se les reclamará solamente las diferencias de la
cuantía que le corresponda, por los trienios que _se le re
conocen en esta Orden, al porcentaje de quinquenios o trie
pios que se le acumularon a su haber paSivo al cesar en
la. situación de "actividad", mientras permanezcan en la
situación de "movilizado": El gasto afectará al Capítulo 1.°,
Artículo 1.°, Grupo 2.9, para los Cuerpos Patentados, y al
Capítulo 1.° ArtículQ 1.°, Grupo 3.° para el Cuerpo de
Suboficiales.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 603/59. A propues
ta del Cornandaríte Militar de Marina de Alicante,
que hace suya_ la Superior Autoridad del Departa
mento Marítimo de Cartagena, y de conformidad con
la junta de 'Clasificación y Recompensas, vengo en
conceder la Cruz del Mérito Naval de segunda clase,
con distintivo blando, al Capitán de Corbeta (E. T.),
retirado, D. Juan Bautista Iglesias Ferrer, en aten
ción a su extraordinario celo y amor al servicio puesto
de manifiesto durante cuarenta y cuatro arios de
actividad en la Marina.
Madrid, 19 de febrero de 1959.
Excmos. Sres.
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 604/59. De confor
midad con lo acordado por el Corisejo Superior de
la Armada y aprobación del Consejo 'de Ministros,
vengo en conceder la Cruz del Mérito Naval de
primera clase, con distintivo blanco, pensionada con
el diez por ciento del sueldo, hasta su ascenso
• al
empleo superior, al Celador primero de Puerto y
Pesca D. Félix Pou Vilella, destinado en la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona, por su ex
traordinario celo y amor al servicio puesto de manifiesto en el desempeiío de su cometido.
Mádrid, 19 de febrero de 1959.
Excmos. Sres.
. • •
Sres. ...
ABARZUZA
-ORDENES DE OTROSí MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE MUTILADOS
DE GUERRA POR LA PATRIA.
Ingresos.
Por hallarse comprendidos en la Ley de 30 -de di
ciembre de 1944 (D. O. núm. 5", de 1945), en rela
ción con el Decreto de 16 de abril de 1948 -(1). O. nú
mero 96) y reúnen' los requisitos • señalados en la
Orden de 18 de . junio de 1945 (D. O. núm.-136),
en relación con el Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 187) y Reglamento de 5 -de abril
de 1938 (B. O. del Estado -núm. 540), se concede
el ingreso en el benemérito Cuerpp de Mutilados de
Guerra\ por la Patria, con el título de "Mutilado
accidental absoluto", al personal relacionado a con
tinuación, debiendo percibir sus devengos por las
Pagadurías o Subpagadurías Militares que se indi
can, a partir de la. fecha de esta Orden.
Cabo primero Mecánico D. Francisco Martín Gó
mez, por la de Oviedo. .,
Madrid, 28 de noviembre de 195$.
BARROSO
(1D,e1 D. O. del Ejército núm. 273, pág. 869.)
1"..]
EDICTOS •
(91)
Don Luis Hervella Tovar, Com-andante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 1.910 de 1958, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Enrique Fló
-rez Ramírez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo ha sido declarado nulo y sin valor dicho
documento.
La Coruña, a 12 de febreit de 1959.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, -Luis
Hervella Tovar. t.
•
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